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PUNTUALIZANDO del pueblo y en abierta lucha contra, 
la reacción monárquica y el caciquis-
mo, lleve éste el nombre que lleve . No 
olvidaron que las llamadas derechas 
republicanas son reaccionarias, caci-
Madrid día por día 
CORDlAUADAD .REPUBLlCANA 
La reunión dEl la "Peña irisH : • Partido único, no; frente común, sí. . fan-
tasía y realidad republicana provincial 
"Colorín colorado 
ques y moná¡~qui cos embozados, y, Estamos en el punto, del colorín 
con ellas, nada quiere el BLOQUE colorado. Y en el vértice ,de esta con-
RBPUBLICANO DB IZQUIERDAS . c!usión el cuento de la inquietud, oc 
Todo lo que precede fué lo tratado la tragedia y de la rebeldía concluyó . 
en la «Pefift Iris» el d ía 25 de Agosto Ahora queda en las c()nci~ncias la 
Todo llamamiento que se hace in- que albergase a todos los republicanos, próximo pasado . Todo ello fué acor- laxitud de la zozobra pasada . Por iner-
vocando a la frat ernidad de los repu- sin que por ello perdiese ningún parti- dado por unanimidad y con e ntusias- cia la ciudadanía se encoge de h om-
blicanos-venga de quien viniese-es do sus características o autonomía. mo. Lo fué e n princ~io, pues los re- ' b ros. Y se encoge de hombros porque 
prontámente respondido por nosotros Aparte las altas razones de ética y unidos eran persoríÍÍs significadas de ya estamos en tra nce del colorín co-
acudiendo presto.s con bagaje de ar- fra ternidad que dsí lo aconsefa n, exis- los partidos Radical, del Rad ic a l·So- lotado . 
monía y buena voluntad. Precisamen- tr:n otras de carácter econ6mico ' que cialista y de Acción Republicana , que Los madrileños, al cerrar el parén-~ 
te la citación a la «Peña Iris» fué he- ahonan tal conveniencia. Ha de vivir darán c uenta a los respectivos afilia- t esis del domingo, se reintegran a llu-
cha por persona y en términos tales , mejor U f' solo Centro, a nirriado y con- dos de lo sucedido en la reunión, y, nes un poco ausentes de la estampa 
que alejaba por completo cualquier foáable, que tres o cuatro casinillos si las Asambleas dan su conformidad, pasada. Todo parece un sueño. Las 
suspicacia de torcidas intenciones, a d0siert05 e inhóspitos con agobios seguidamente se pondrá en prác tica cosas y los hombres han quedado en 
n o ser víctimas de pobres pasiones económicos constantes . el programa trazado, marcando una Su lug3.r. Y el tiempo e mpieza a pasa r 
que no deben anidar en hombres lIa- Cada partido tendrá su secretaría nueva etapa en la h istoria del repu- por encima de los hombres y de las 
mados a graves empeños en estas ho- particular y Junta o Comité correspon- blicanismo altoaragonés . cosas . Todo pierde intensidad. La di-
ras históricas. diente , con independeucia del salón fuminación es la consecuencia obli-
En otro lugar de este mismo núme- general para todos los sodas . E n éste * gada en los viejos cromos . Y el cromó , 
ro de E L PUEBL O publicamos la car- reinará la armonía natural entré r'orre- Bstamos convencidos de que sólo que un día constituyó el óleo m agní-
ta-convocatoria, para qlle se _ vea ligionarios que saben posponer las con tacto de codos y decidida volun- fi co de la realidad inquietante y de la-
cómo fué hecha, por quién,- por qué y cu~stiones de detalle a las -fu ndamen- tad republicanizaremos la provillcia abst..rdideZ suicida y antiespañola , ,se ' 
para qué. Nuestros lecto res j uzgarán tales, bajo el ejemplo de una Junta de Huesca. J uzgamos error de visión ' ha convertido hoy en. un cromo sin -
si ante un llamamiento hecho de ma- de Gobierno compuesta de dire~tivos y pura -fantasía la de aquellos de importancia cuyos colores empiezan 
n era tan noble, levantada e imparcial , de variado matiz, pero ?enetrados de nuesttos amigos republicanos que a perder fuerza en el instante crítico 
puede haber di stingos ni vacilaciones. la delicadeza y ponderación precisas creen haber alcanzado la hegemonía en que el cuento de la realidad se cie-
Todavía se Explica menos la ausencia a su delicada misión. política provincial. rm, con el consab ido colorín colora-
sin justificación. ni disculpa, a no ser . Todos los reunidos en la «Peña Iris » ¡ N.o hay un sól'o llartidQ que pese do. , 
,_ , ,v r" ' ,;: - ... "_ - -;"!"; - ·-~"t: '.!!:~'&,=. i!:tf,'Oo4~:f't'!'~~~t:rten+;ie iea. k'¡'¡;d , · ~~o(!.lTIlrrclT'ti "ge1'l-et'..t4- < '~. ;' ííl pueÚe <Jasar y e l cuiora- ~ 
_~le~ental d-e urbanidad. ,. Política~ con. d lo buena prueba de la compren~ I de la política altoaragonesa,y creemos' do, en gracia a la generosidad inteli-
mente, fué una pifia lamentada por sión y tolerancia qúe caracteriza a los egolatría y orgulI01engañosos suponer genti:! de la República, no llegó a ver-
todos los concurrentes, que hicieron buenos republicanos. que pueda vivirse al margen de los terse, ? orque la República no quiere 
constar su sentimiento ante actitud Seguidamente se abordó la cuestión demás partidos republicanos. mancharse las manos con el color de 
tan anómaia . de mantener un periódico díario, mos- , No hay que esperar la hora del pe- la sangre,. Por eso el trance , no ha 
Algún elemento sin reliéve - escu- trándose' conformes en la imprescin- ligro máximo para contamos y frater- pasado de colorín ni se ha convertido 
dero-':"' trata de explicar por ahí .su dible necesidad de su sostenimiento nizar. Hay que estar en todo momen- en epopeya. Faltaban -calidades para 
punto de vista ramplón, diciendo que para la propaganda de la República y to con ánimo predipuesto a la cordia- los gestos heroicos. La página apenas " 
la llamada era de a levosa enemiga, en su obra general. D~l mismo modo que lidad, pues de lo contrario puede si llega a cuento, y finado el cuento, 
vez de ser de concordia. Ese juicio no es ' factible la convivencia armónica acontecer que el enfriamiento de re- el tiempo, abuelo sempiterno de to-
cuenta p!lra nada , pues t iene el mis- l de los republicanos en una misma ca~ , laciones inicial, se convierta en irre- das las cosas, levanta sus reales bajo 
mo valor que sus desplantes y argu- ¡ sa, lo es tambié n el tener un órgano para bIes antagonismos. . la encina paida y dice a sus nietos, 
c ías para burlar compromisos y arbi- periodístico que res.uma y traduzca 105 ' No nos engañemos. :rodavfa la Re- colorín c()lo r~do, el cuento se ha aca-. 
trios que las leyes amparan . Y, claro altos ideales comunes a la causa repu. pública no está en condiciones de bado; ahora es a mí a q':lien le toca 
~stá que el prestigio republicano y el blícana, cuidando especialmente de permitirse el lujo de hacer esenciales pasar por encima de los acontecim'ien-
de 13s Corporaciones han de , dejar que el diario tienda s iempre a la armo- diferenciaciones entre su's adeptos . tos y sumergir el episodio en el olvi-
sentir su fuerza s,ólidamente apalanca- nía de los grupos. no acogieudo en Pasarán ailOS tal vez en que los Go- do. BI tiempo tiene razón. El tiempo 
da en el Derecho . Por lo demás; el tal sus columnas nada que pueda condu- biemos serán de «Conce ntración Re- tiene razón siempre. Porque sabe es-
escudero de seguro habr¡í de variar cir a divisiones o fomentar personalis- publicana», pues ning ún partid o ten- perar. Y esperando, los acontecimien-
'de criterio en cuanto su señor- repu- mos. Cuando una necesidad temporal drá la fuerza precisa para gobernar tos se' han desarrollado de úna mane-
blicano-Ie invite,a: reportarse. -:-por ejemplo, en período de eleccio- homogéneame nte . ra tan claramente razonable, que, la , 
* 
La reunión de la «Peña Iris»-fiel-
mente reflejada en EL PUEBLO-fué 
de gran transcendencia. Ji ella concu-
rrieron el ementos representativos de 
los partidos ,republicanos Radical-So-
cialista, Radical y Acción Republi-
cana. 
En primer término, se ' acordó por 
unanimidad que constase el senti-
miento que producía la ausencia de 
un .$ector del Partido Radical, confian- , 
do todos en que su actitud abstencio-
nista no p,erduraría una vez penetra-
dos de los fines perseguidos . 
Luego se conV1no en q lle para ha~ 
cer efectiva la cordialidad republica-
na, para evitar separaciones o ahon-
dar diferencias iniciales que luego 
pueden ser irreparables, --era necesa- ' 
ria la creación de un Centro común 
nes-aconseje a un partido intensifi- Q uienes piensan que la República justicia no h~ sufrido, la gubemamen-
car singularmente campaña en pro de gobernará con partidos de turno, tie~ talidad se ha consolidado y el cora-
determinada tendencia, ésta no la ha- nan un concepto pobre de la Repú- zón ha sido satisfecho. Mayor equi-
,rá en el periódico BL PUBBLO, dia- blica y de las circunstancias nnciona- dad y equilibrio no puede pedirse. 
rio de la República, sino que editará les e internacionales, y parecen inca- En este lunes en que la ciudad se 
hojas o semanarios donde libremente paces de ct?mprender que las viejas enmarca en la vida normal, las pers-
pueda exponer sus puntos de vista o práctkas p'olí~icas no hán de retornar. pectivas constituyen un traz,o firme y 
defensa de sus candidatos. Medite:l todos y vean que los re- los objetos, los hombres y los hechos 
U nánimemente, también, fué acogi- unidos en la '«Peña Iris» tuvieron la quedan en su lugar. Por ' nuestra par-
do el pensamiento expuesto, dando de visión' necesaria al momento político te, ofrecemos solemnemente rimar 
este modo la sensación de ecu"nimi- actual. con el tiempo bajo la encina parda y 
dad y buén sentido precisos a los or. J. -JAUNE. añosa y dar por finido ,el comentario 
ganizadores de nobles y altas empre- • éerrando también como nuestro se- ' 
sas. 
F inalmente, todos los reunidos hi-
c iero n , profesión de fe republicana 
abiertamente izquierdista, convinién~ 
do en que las fuerzas ;eunidas repre-
sentadas , tendrá n el denominador co-
mún de BLOQUE RBPUBLICANO 
DE IZQUIERDAS, y el programa tam .. 
bién,común de es tar siempre al lado , 
Dos , vicepresidentes, uno" ñor, el abuelo tiemp'o, ' con el cO,nsa-
bido colorín colorado. . -
c'elitrista y otro "nazi" 
BERLIN.-El Reichstag h a elegido 
como vicepresidentes a los señores 
Bsser, perteneciente al partido del , 
Centro, y Graef" del partido nacional 
alemán. 
Joaquiu Romero-Marchent. 
(Prohibida la reprodU:cciiÓll) 
La Djrección no adquiere compro- , 
miso de ,publica r máa que los tra ba-
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Páginá ·Cine mato gráfica 
ARTISTAS DESAPARECIDOS 
LON CHANEY 
En la Historia del Cinema hay 'que-
marcar varios nombres de artistas con 
grandes letras que hagan destacar sus 
'obras sobre las de los demás que, con-
temporáneos de él, trabajaron. 
: --¡ . ' --1 
A la venida del cinema sonor'o a fin 
de poder tomar parte en «fil ms» ante 
el micrófono fué consultado un gran 
ei'lpeci alista de la garganta q.ue le ase-
guró que tras una leve intervención _ 
quirúrgica podría con toda felicio.ad 
ser tomada su vo~ . 
Al ser operado sufrió la ~omp¡¡ca­
ción que tras una súbita agravación 
lo llevó a la tumba. Este es el trance 
que por su . satisfaéión de artista se 
sometió para poder seguir actuai'ldo y 
que nos lo ha arrebatado hace dos 
años escasos. 
Entre estos artistas que no solamen-
te hay que destacar por su gran valor 
artístico sino por lo que de enseñanza 
tiene su obra para las demás genera-
cionesi hay que situar en primerisima 
fi la a Lon Chaney. 
película fueron reálmente tomadas por 
ht cámara sin tener necesidad de acu-
dir a ningún procedimiento o doblado 
que facilitara su trabajo. Una de las 
escenas es el arrojar con los pies unos 
cuchillos sobre la intérprete fem enina 
que se hallaba sobre un grueso tablero 
de madera , los cuchillos los arrojó él 
mismo con los pies y no fa lló uno, de-
jando la silueta perfectamente mar-
cada . I Lea y propague EL PUEBLO 
Al cumplirse el segundo aniversario 
de su muerte, a título de respetuoso 
homenaje, damos unos cuantos datos 
bíográficos y algunos de sus mayores 
éxitos. 
Lon Chaney, nació en Colorado 
Springs, el día primero de AbriJ de 
1883, de padre y madre sordomudos 
de nacimiento. Con motivo de este in-
cidente de su vida, ya ésta empezó en 
circunstancias extrañas y' este es el 
principal mot ivo de que fuera un gran 
artista de la mímica, ya que desde sus 
primeros años empezó a practicarla, 
naturalmente, para entenderse con sus 
progenitores al hacerles comprender 
con gestos y expresiones todo cuanto 
quería decirles . Así se formó y des-
arrolló el que luego había de ser un 
gran trágico. 
Empezó su carrera artística en el 
teatro y posteriormente pasó al cine-
ma donde desde sus primeras actua-
ciones consolidó su ' puesto y llegó a 
la altura que siempre mantuvo. 
Por razones físicas, su no correcta 
ordenación facial, en vez de poder en-
cauzarse por el sendero de los galanes 
tuvo que únicamente interpretar pape-
les de horrípilantes figuras y tipos re-
pugnantes que aun no había ,intentado 
ningún actor realizar . 
Uno de sus directores, Tod Bro-
wyngs, ha dicho: «Cl\aney es el artista 
que vive con más realidad sus perso-
najes; creo muy difícil que tenga imi-
tadóres». Esta verdad se está confir-
!"Randa cada dia que pasa, au~ hoy, 
los films de Lon Chaney son actuales, 
pues no ha sido reemplazado por nin-
gún'actor de su fuerza de expresión. 
Uno de sus éxitos más seguros fué 
interpretando el papel de Quasimodo 
de la célebre obra de V'íctor Hugo; 
seguramente si éste hubiera podido 
conocer al intérprete cinematográfico 
de su obra, lo hubiera aplaudido. Rea-
liza posteriormente «Ríe, payaso, ríe»; 
trabaja en esta película con tanta rea-
lidad y pone en ella tanto cariño, que 
fll sonar la hora de su muerte, ruega' 
a los amigos que en su cortejo fúne-
bre sea tocada la música melodiosa 
de este «film». 
Otra de sus obras más conocidas 
'es «Garras ;Humanas». En esta que 
interpretaba un papel de mutilado de 
los dos brazos, artista de circo, que 
se sirve de los pies para los meneste-
res que desempeñan las manos. Para 
adquirir la práctica necesaria estuvo 
durante meses enteros no usando más 
que los ,pies) y tal fué su adies-
tramiento que tqdas las esce!,-as de la 
SOBRE EL CINEMA NACIONA.L 
La opinión de 
Miguel de Zár r aga, el buen pe-
r iodista h a dado a la ·publicidad 
en «The In ternational Fiim Re-
porter », las siguientes líneas que 
r evelan su opin ión : . 
, El mayor p eligr o para el por-
venir del q ne Hispano, en lo que 
se r efiere a la filmación de pelí-
culas en California, está en la ' es-
pañolización- como 16 estaría en 
la argentinizaci ón o en la mejica-
n ización - qu e ' ciertos elementos di 
solven tes, con no toria inconscien-
cia o tendenciosa ignorancia, ac@-
sejaron y pretenden imponer . Por-
qu e si el cine parlante en idioma 
hispano se españoliza; esto es, se 
produ ce y desarrolla con un cri-
ter io puro, y exclusivam en te espa-
ñol , n o tar dar á en m orir a m anos 
de los que lo mon opolizan . 
¿Remedio? Que la industria m ás 
o m en os artíst,ica, de la película 
hablada en lenguaje hispano (y 
clar o es qu e sólo me r efier o a los 
qu e se hacen en los gr andes es-
tu dios norteamerican os, como un 
sim ple negocio norteamer icano de 
expor taci ón ), n o se concrete al ser 
vicio de los gustos e intereses de 
España, i aunqu e tanto se" merece 
ésta 1, olvidando lo ebido a todos 
los demás países de abolengo es-
pañol, n o m enos m erecedor es de 
qu e se les considere y se les 
honre con an áloga justicia, ya que 
desde el punto de vista económi-
co, debe teñerse en cuenta lo que 
significan vein te mercados frente 
a u'n o y ochenta millones de ha-
bitantes ante veinte ... 
~Pensar sólo desde el punto de 
vista espai'iol- o desde el cuban o 
o desde el chileno-es empeque-
ñecer la emp resa, y por sa tisfa-
cer . a las demandas de un pueblo 
n egarse a las de veinte. Si los nor-
teamer icanos que artísticamente 
n ada tienen que ver con Espai'ia 
ni con la Am érica Hispana (y co-
m er cialmen te sólo les preocupa su 
, mayor n egocio), se empei'iasen en 
n o mostrar al mundo hispano m ás 
que el fruto li terario de los espa- -
ñoles, interpretado p or eSp'ai'ioles', 
la pro testa de los hispanoamer ica-
n os pronto se escucharía~ . 
.¿ Qué es , pues lo justo ? U tilizar 
jun to a los escritor es y artistas de 
Espai'i a, escritor es y ar tistas de 
la América H ispana, exigiéndose a 
unos y a otros el uso de un idio-
un enterado 
ma natural sin odismos r egionales 
de Espai'ia o de América. 
»y 'no pre ten'der en los Es tados 
Unidos, la pr oducción <;le películas 
característicam ente esp aI101as o his 
pano am ericanas (ya que cada país 
debe h acer las suyas pr opias), li-
mi tándon os a la ver sión de las 
norteameri can as que por el tema 
y .el am biente, son p ara nosotr os 
de un mayor in terés, pu es la vi-
da modern a tiende a la universali-
zaCión de los espíritus y a todos 
nos convien e conocer cómo pien-
sa y cómo vive el pu eblo má$ pro-
gr esista de la tierra: , 
• 
,Nos cuentan que ..... 
.. , la p roducción hispana está to-
mando grand es vuelos . En Méjico, 
Argentin a y Venezuela se prepa-
r an para darnos ,a conocer pe-
lículas habladas en español con 
argum entos qu e ser án de nuestro 
agrado. En EspaJ1a es posible que 
algún día se haga hIgo m ás que 
hablar de la constr ucción de en or-
mes estudios, pues, por ahora, las 
pocas produccion es que se están 
r ealizando o ' se proyectan n o son 
pr oducto de importantes com pa-
ñías, sino del esfuer zo y valentía 
de señores independientes y que 
además n o saben lo que hacen . 
... Greta Nissen tentadora sir ena 
de las películas acaba de unir sus 
destinos a los de Lelddn H ayburn , 
qu ien trabajó con ella en una pro-
ducción reci~nte. 
." J ane t Gain or está cansada de 
rep resen tar papeles de muchacha 
ingenu a exactamente com o todas 
las ingenuas. 
Ahor a trabaja eú t El primer 
aJ1 o» con Charles F arrell. 
.. . los vestidos de las estrellas 
de la pantalla cuestan muchas pe-
se tas y con tal m otivo ha produci-
do gr an sensación en Hollywood 
la n oticia de que J ohan Grawford, 
par a Su nuevo pap/el de la película 
«Lluvia» ha em pleado en su indu -
mentaria solamen te unas p esetas. 
.Este film que se h a roda<;lo a 
base del argumento de una obra 
de Sommer set Mauhgam, hace el 
papel de una muchachuela de la 
calle. 
ECOS DE HOLLYWOOD 
Heolidades y provectos ~e C~orlot 
Charlie Spencer Chaplin ha pisado 
nuevamente la ti erra de Hollywood. 
La ha pisado después de varios meses 
de andanzas por barcos, ferrocarriles y 
hoteles d~ todo el mundq. Viene co_ 
mo se fué, algo más demacrado y con 
el pelo aún más canoso. ' 
El explica su delgadez por el trago 
amargo de su enfermedad que lo -hizo 
guardar cama durante muchos días en, 
lejano puerto asiático; lo de las canas 
él dice que es .. . jla edad! Su hermano 
dice que es .. . jel trabajo!. .. yo pienso 
que son las dos cosas y una tercera 
que me reservaré, pero que, si qui~res 
adivinar, empieza con las catorce le-
tras del abecedario y además le gus~· 
tan a todos los hombres. 
Charlot, 7s decir Mr. Charles Cha--
plín, llegó y rápidamer-Ite se encerró, 
en sus estudios. Esos «Chaplin Stu-
dios», según reza la placa diminutiva, 
de metal que ostenta en la puerta y ' 
que radican en el cruce de la avenida, 
de Lougque con la de La Brea . Estu-
dios que son un conglomerado de casi-o 
tas de tejado rojo, como si este rojo. 
fuera la bandera de sus ideas polí-
ticas. Ideas que dicen ... son de ¡bol-
chevique! 
Esto no es verdad. Charlot, es s~­
. cialista. Nada más y nada menos que 
socialista. 
Su hermano Sidney ha dicho que 
después del descanso traen, ambos" 
grandes deseos de trabajar. 
No quiere decir más . A las pregun: ... 
tas sonríen. Su hermano Charlie, si-
lencioso mira seriamente a los perio~ 
distas.- Les tiene un poco de odio des ... 
de que empezó a tener disgustos con, 
su primera esposa. Aquella Mildred. 
I Haris que con veinte años escasos se casó para separarse poco después ale-gando que su esposo, era «un neuras~ 
ténico incurable, que no solamente,. 
él era insoportable, sino que, hacia la 
vida inaguantable a los demás». Lue-
go este «poco de odio» aumentó con 
los siguientes divorcios. Total; Cbar-
líe no quiere a los periodistas porque 
charlan mucho. 
Por eso no l'es ha querido decir 
nada. Su hermano sí ha dicho algo. , . 
Veamos. 
-¿Realizará Mr. Chaplín, algo ori-
ginal? 
-No sé, no me ha dicho. 
-¿Será sonoro y hablado su próxi ... 
mo «film»? 
.,' -Es posible. Creo que sí. 
-¿Será algo sobre Napoleón? 
-No sé. No me ha dicho. 
-¿Y el argumento aquel del «Cluh 
de los suicidas»? ¿Será sobre ese tema 
el del «film»? . 
-No sé ..... 
Y así una hora. Total; cansancio y 
molestia sin resultado práctico. Sin 
embargo tenemos una noticia segura: 
Mr. Charlie Chaplínha dicho a sus 
amigos y éstos a nosotros, que; no 
saldrá de sus «Chaplín Studios» hasta 
que entregue al distribuídor las ban- _ 
das de su «film». 




Uelegación de Hacienda COSAS AMERICANAS 
Nota de señalamiento de pagos 
'para el día 1. o de Septiembre: 
I Con unas ~osquillas en la planta de,1 pie, ' 
. el reuma curado . 
Don Francisco Ramia, 246'75 pese-
l as . 
Don Juan Montardit, 9.671 '38. 
Don Andrés Hermosa , 101.235'47. 
Don Fernando Hernández, 98.358'17 
Don José González, 58.004'53. 
Don Adolfo Puertas, 29.036'95. 
Don Santiago Acín, 5.062' 49. 
\ Don Segundo Martínez, 2.592'09: 
Don Salvador Cañiz, 50.031. 
Don José M.DSan AgUStí '1, 14.670 . 
Don Luis Carmen, 3.097'51. 
Don Santiago L. Laguna, 2 ,569'58. 
Don Santiago Bueno, 3.828 '67. 
Don Custodio Giral, 1.244'17 . 
Don Luis Calavia, 1.317'09. 
Don Francisco López, 13.504'73. 
Don Francisc o Santamaría, pese-
·t as, 1.370'82. 
Don Manuel Mata, 4.409'78. -
Don Mariano Albás, 13.393'28. 
Don Francisco Ascaso, 19.795'85. 
Don Jesús Urcia, 21 .610'78. 
Don Agustín Martínez Olalla, pese-
:1:as, 5.645'95. 
Don Flore ncio Escl,ldero, 1.064'80. 
Don Luís Palacín, 9.399'50. 
Don Carlos L8rrosa, 161 '67. 
Copiamos este artículo, que noS re-
cuerda los émulos del doctor Asuero, 
y que dice así: 
«El doctor milagroso del Canadá».-
En .la persona del doctor William 
Locke también ?osee el Canadá su 
doctor milagroso, centro, desde hace 
algún tiempo, de, una verdadera pere-
grinación. Miles de pacientes visjtan 
diariamente al doctor Locke en Wi-
lIiamsburg, cerca de Ottawa. La Com-
pañía de autobuses de esta ciudad ha -' 
puesto en circulación numerosos ve-
hículos que llevan el cartel indicador: . 
WiJliamsburg y doctor Locke» . 
El doctor Locke no es un charlatán, 
posee su diploma de médico. Se ha 
especializado en la cura del reuma si-
guiendo un métoeo especial suyo, 
que es sin embargo condenado por 
muchos de sus colegas. Él afirma po-
der curar dicho mal, mediante una 
presión que ejerce sobre un determi" 
nado nervio en la planta del pie. 
Millares de pacientes aguardan tur-
no en el jardín del doctor Locke. ~or 
el deb ido orden, hace sentar al uno 
después del otro en una mecedora, 
les oprime el pie, recibe, un dólar por 
la visita, y así va pasando la larga co-
lil. de pacier,ües. Los ~nfermos juran 
por el nombre del doctor Locke, al 
cual se atribuyen éxitos extraordina-
rios. Todos los hoteles de Williams-
burg están repletos ·de enfermos, y 
el doctor Locke,.- que es el que da vida 
a todo Williamsburg, es una especie 
de dictador en la localidad. Así, por 
ejemplo, ha prohibido terminantemen-
te a todos los hoteleros de Williams- -
burg cobrar más de un dólar por no-
che de alojamiento. Su orden se cum" 
pIe sin reparo alguno, pues los hote" 
leras saben muy bien que, en otro ca" 
so, el doctor Locke haría construír 
hoteles propios. El capital para ello lo 
ha ganado ya, ciertamente, con su 
método curativo.» 
Veremos los resultados prácticos y 
cuál es el nervio del pie que le toca 
hacer competencia al trigémino. 
No se devuelven los originales ni 
se mantiene corres pondencia acerca 
de ellos. \ 
Señor Depositario-Pagador, 50.000. 
Don José P. Pérez, 223.423'37. . 
Don Manuel Climente, 11.150'04. 
Don Ricnrdo del Arco, 690. 
Don Conrado Barrio, 14.605'67. 
Don Luis Carmen, 3.960'42. 
Cámara Oficial de la Propie- \ E l P U· EB L. O 
dad Urbana de la provincia I Dón Manuel Mata, 530'63. 
Don Manuel Climente , 77'3 . 
Don José P. Pérez , 1.840 '94. 
de Huesca Diario de la República 
Don Ladislao Gil, 8.288'49 . 
Don Pedro Crespo, 1.503'44. 
-Don Narciso Torn~s, 305'82. 
Señor depositario~pagador, 23.400. 
Importa el señalamiento., 811.796'77 
''Pesetas . 
El hecho de publicar -ún ar tículo 
. firmádo, no significa s olidaridad con 
s u cont~nido. 
Jamones ~ embutidos 
'Casa Santamaria 
Censo Electoral para 1933 
EDICTO 
En cumplimiento a 10 que -dispone 
el artículo 25 del Reglamento orgáni" 
co de Cámaras de la Pr~piedad Urba-
na de 6 de Mayo de 1927, se pone en 
conocimiento de lós señores propie-
tarios de fincas urbanas de la provin-
cia, que durante los diez primeros días 
del próximo mes de Septiembre esta-
rán expuestas' e:1 el domicilio social 
(Sancho Ramírez, 4, 2. 0 ), todos los 
días laborables, las listas electorales 
que constituyen el Censo de esta Cor-
poración rectificado en el actual año, 
admitiéndose durante dichos días y 
los diez siguientes, las reclamaciones 
:A cuantos reciban nuestro diario y 
'no lo devuelvan en plazo de s eis di as, que presenten. los electores sobre in-
'Se les tendrá como suscriptores de clusión, exclusión y clasífitación de 
EL PU EBLO l' los mismos en grupos y categorías . 
Suscríbase a EL PUEBLO, diario re- Huesca, 31 de Agosto de 1932.-El 
.publicano que deben leer todos los! Secretario, P. Abbad.-V.o B:o: El 
republicanos Presidente, Feliciano Llanas. 
... - --_.- - --
Teatro ODEON Emprese SAGB Teléfono núm. 2 
Componen el Consejo de Adminis-
tración de este diario los- siguientes 
señores: ' 
Presidente, don Sjxto Co" y CpU. 
Vicepresidente, don Agustín Del-
plá n. 
Tesorero, don Mariano Santama-
ría. 
Secretario, don José Jarne. 
DelegadO-3d mi n istrador, don 
Edua rdo Estrada. 
Vocales: Don Saúl Gazo, don Lo-
renzo Bes cós, don Agustín Cabrero; 
don Teodoro Galindo, don Jorge Ca-
jal, don Is aías Puey, don Eloy Sara-
s a , don Clemente Asúit y don Dioni-
. aioRodrígúez. . 
Jamón limpio, superior, 
a 14 pesetas kilo 
Casa Santamaría 
-
SUSCRIBASE a " El PUEBLO" 
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En las calles de Quito se 
lucha encarnizadamente 
GUAYAQUIL.-Dicen deQuito que 
continúa en las calles luchándose con 
gran encarnizamiento. 
Dichas calles aparecen llenas de 
muertos, abandonados por lo~ comba 
tientes. 
El ministro de la Guerra ha pedido 
refuerzos y muchos jóvenes se ofre-
cen como voluntarios. 
La situación en la capital es caóti-
ca, pues en realidad no existe Gobier-
no legal. 
Se han celebrado imponentes ma-
nifestaciones para despedir a las fuer-
zas que marchan sobre Quito. 
Unos grupos apedrearon la casa de 
Bonifaz y los edificios de todos . sus 
amigos. Luego los rílanifestantes asal-
taron el periódico cLa Prensa», des-
trozando los muebles de sus oficinas. 
La Policía logró rest ablecer el or-
den. 
E! ministro de la Guerra ha ordena-
do que sea bombardeado el Sanato: 
río de Roca F.j,lerte, que se encuentra 
en poder de los rebeldes. 
Las bajas son muy numerosas por 
ambas partes. 
• 
Hitler trata de arreglar un Gobierno 
de coalición sin los centristas 
BERLIN.-Se ha celebrado la se-
sión de apertura del Reichstag. 
Presidió por edad la diputada Clara 
Zetkin, de filiación I comunista, que. 
cuenta 75 años. 
V on Papen ha recibido la visita de 
Hitler. 
Este le propuso la formación de un 
._ Gobierno de coalición, pero dió a en" 
tender que sólo estaba dispuesto a co-
laborar en ' un Gobierno presidencial. 
a base ' de que no figuraran en él 
miembrQ.s del partido del centro. 
• 
El "bacUo" del cáncer 
BERLIN.- El doctor Wilnem von 
Brcnmer, jefe del Labora~orio Anató-
mico del Instituto Nacional de Agri-
cultura y Biología, pretende haber 
descubierto el "«bacilo» del cáncer . . 
El doctor von Brenmer declara que 
ha señalado la presencia del nuevo 
«bacilo» en centenares de c¡a 1:' e e~ 
rosos. 
HOY, JUEVES, despedida de la gran estrella de baile inimitable, INAUGURACION DE LA TEMPORADA I 
O O Y E S e A 
y de la canzonetista 
ASCENSIÓN PASTOR 
Célebre cantante de cantos regionales 
NUEVO REPERTORORIO 
y estreno de la super" E L 
producción P. D. e _ . CENT A .URO 
Precios popularisimos . . Butaca, DOS pesetas. 
EXIT9 EXITO EXITO 
Funciones a la s siete y cuarto y diez y media 
, 
Mes de grandes reprises, fuera de abono 
La estupenda película de la <~Paramount», totalmente hablada y can" 
tada en ESPAÑOL • --Luces de . I 
_ _________ ""'v ,.,;;:;.. -
s 
Po'r CARLOS GARDEL Y 
GLORIA GUZMAN 
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I:ág, 4 EL PUEBLO 
Informaciones de Madrid y 
Las sesiones parlamentarias 
., 
El· señor Azaña interviene en el de-
bate del Eslatutoy pronuncia 
. un importante discurso 
El señor Alba (don Santiago) se muestra enemigo del dictamen, al que 
combate duramente .• El jefe del GQbiern,o anuncia que no se suspenderá 
la vida parlamentaria hasta que queden aprobados los preyectos de Esta-
tuto y Reforma Agr~ria .• Que,dan aprobados varios proyectos de ley 
Un ,proyecto que crea la Ins-
pección de .Ios Ferrocarriles 
MADRID, 31. 
A las cuatro en punto de la tarde 
abre la sesión el señor Besteiro. -
Se entra en el orden -de) día y se 
aprueban dos proyectos· de ley. 
Comienza la discusión del proyecto 
de ley creando la Inspección de Fe-
rrocarriles . 
El señor MARRACO consume el 
primer turno en contra. Pide que a 
esta discu,sión se le dé la máxima am-
plitud, porque el asunto es de impor-
tancia y lo requiere-así. 
El presidente de la CAMARA ¡a-
menta no poder acceder a la petic;5ón 
del sef\or Marraco, porque la Cámara 
debe aprobar cuanto antes los proyec" 
tos de Estatuto y de Reforma A?,ra-
ria. 
El señor LEIZOLA dice que cua'nto 
se haga en beneficio ' de los ferroca-
rriles redundará en beneficio de la 
economía nacional. ' 
El ministro de OBRA.S PUBLICAS 
contesta al serior Marraco, di'ciéndo-
te 'que el proyecto es muy conocido 
de todos, porque lo públicó 'la Prensa 
y ademlÍs porque a los diputados se 
les ha repartido una copia de aquél. 
Habla de su política en lo que se 
refiere a los ferrocarriles, y dice que 
aun cuando no ha llevado a la Cáma-
ra la incautación, a pesar de ser un 
ministro socialista, hay grandes ma-
sas.de dinero del Estado en los ferro-
carriles y se hace p;ecisa un~ inter-
venci,ón directa del Gobierno. 
Las Compañías, actualmente, se 
preocup n mucho de los accionistas, 
pero no del Estado. 
Se refiere a los consejeros profesio-
nales, y dice que en España hay 30 o 
40 señores, a cuyo alrededor giran to"' 
dos los cargos en los Consejos de Ad" 
ministración de las dístintas Compa-
ñías. 
Los señores Az.aña y Carner leen 
dos proyectos de ley. 
Continúa el aterior debate. 
El señor OREJA defiende un vot!> 
particular al artículo 1.0 , siendo re-
chazado. 
Se aprueban los artículos 1.0 y 2. 0 • 
Al 3.0 se acepta una enmienda d~l 
señor AYUSO, y se aprueba este iu-
tículo y los siguientes, hasta el 8.0 in-
clusive. 
Al 9.° presenta una enmienda el se-
ñor MAIRAL, que es aceptada. Dice 
que no podrán formal parte de los 
Consejos de Administración de las 
ComR.añías ferroviarias quienes perte-
rwcen ª otras suminisrrador,as de ma-
terial fijo y móvil, con destino a ferro-
carriles, ni a las bancarias. , 
Queda aprobado este artículo. 
Se acep.ta otra enmienda del señor 
MAIRAL al artículo 10, que queda , 
IiIpz:obado, así como el 11 y el 12, que 
fo~ma.n el proyecto. 
~ 
El debate sobre el Estatuto 
de Cataluña 
Discurso del señor Alba 
Continúa el debate sobre el proyec-
to de Estatuto catalán . 
El señor CALDERON (don Abilio), 
interviene brevemente. 
El señor 'ALBA cCJnsume un turpo 
en contra. Dice que el aetual dictamen 
es reproducción del anter¡'or. . ' 
No nos acordemos de Cuba, dice, 
par~ aprobar el B;tatut~, porque si 
Cuba se perdió, fúé precisamente por 
las ambiciones de Cataluña. 
Habla de algunos pueblos de la pro-
vincia de León que viven mucho peor 
que en Las Burdes. 
Una voz: Eso es obra de ta monar-
quía. 
El señor ALBA: ¿Cómo vamos a ne-
gar a las demás regiones lo que con~ 
cedemos a ; Cataluña, y CÓiUO se 1,9 
vamos a dar, tal y como está hoy la 
economía mundial. 
Pide al Gobierno que medite mu-
cho y no se refiere, dice, al señor Car-
ner, porque ha observado. que en cuan-
to se trata en la Cámara - de cuesÜo-
. \ 
nes de Hacienda abandona el banco 
azul. 
Afirma que pudiendo Cataluña, 
como podrá, subir los aranceles parti-
culares, se hará imposible.el negocio 
con el extranjero. 
Tened en cuenta que para estudiar ' 
a fondo esta cl!estión Y pa~a todo lo 
que sea colaborar con - la República, 
estoy muy bien dispuesto. 
Un diputado socialista: Para hun-
dirla como hundió a la monarquía. 
(Rumores y protestas de los radica-o 
les). 
I 
Importante discurso del 
señor Azaña 
. , 
, . i . í . f 
El presidente , del CONSEJO dice 
que el criterio y el propósito del Go-
bierno y de la Cámara es el de dotar 
a Id Cataiufia de medios económicos 
que fe permitan un desenvolvimiento 
holgado. 
Recuerda 'que por parte del Gobier-
no ha habido gran espíri tu de transi-
gencia, como io prueba el hecho de 
1 ~ue su idea se ha ido modiiicando, 
I , 
para dar a lguna sati sfacción a las 
oposiciones . 
En el Título referente a la Hacien-
da se han establecido principios opues" 
tos a los mantenidos por el Gobierno, 
como lo prueba el hecho de ' haber 
acordado las revisiones. El I'Qinistro 
de Hacienda, cuando vea algún error, 
podrá llamar .Id atención a la Ge 
neralidad, y si no llegaran a un 
acuerdo someterá el caso a la resolu-
ción de las Cortes. 
Respecto a la suspensión del deba~ 
te, dic"e que si no basta esta semana, 
se habilitará la próxima y cuantas 
sean necesarias; pero aplazar la dis-
cusión, no. La labor parlamentaria ,ito ' 
se su'spenderá hasta que estén apro-
bados los proyectos de Estatuto y Re-
forma Agraria, que constituyen ' un 
compromiso contraído por el Gobier-
no. 
Examina los tributos qlJe se ceden 
a Cataluña y. dice que sería una burla 
para esa región el darle exclusiva-
mente lo que ahora recibe del Esta-
no. Es precj so que pueda ~esenvol­
verse con cierta holgura, y para ello 
hay que darle algo más de lo impres-
cindible. 
Interrumpen los señores tRANZO y 
PEREZ MADRIGAL. 
El presidente del 'CONSEJO conti-
núa glosando el dictamen. Añade que 
el' Estado se reserva en todo momen-
oto la facultad de crear nuevos impues~ 
tos. 
Termina su discurso diciendo que 
puesto que el Estatuto está en el ,óni -
mo de todos q'ue .se aprobará, ap ro" 
hémosle C'Ianto antes pa ra ganar 
tiempo. 
(Grandes aplausos en varios sec to-
res de la Cámara). 
El presidente de la CAMARA anun-
cia que la nocturna comenzará a 18s 
diez y media, y levanta la sesión a ias 
9'10. 
CDEON 
Hoy, jueves, despedida de la eximia 
artista Goyesca. Nuevos números de 
su creación; y de Ascensión Pastor, 
'notable canzonetista. Precios popula-
risimos: Butaca, dos pesetas. F uncio"_-
nes tarde y noche. 
I ANUNCIE en "El PUEBLO" , 
Ya se conocen los nombramientos de los tres 
c.omisarios judiciales 
i 'EI President~ de la República ha 
¡marchado a ·Priégo, siendo · despe-
I "dido con gran entusiasmo 
I Al ex general Sanjurju, en El Dueso, se le aplica el régimen común, est,an-
do sometido ,al mismo tratamiento -que los demás reclusos. - Van a ser de-
clarados cesantes varios funcionarios del ministerio de Agricultura.-· lIe-
, gada de más complicados en los últimos sucesos.· la Subcom¡si~n de 
Jaca declara pertinente .una prueba propuesta por el defensor de! general 
Berenguer. - El señor Bergamín no ha, contestado todavía al señor Larroux ' 
En Gobernación 
El ministro de la Gobernación ha 
recibido la' Visita d~1 inspector general 
de la Guardia civil y del embajador de 
Españá en París, señor Madariaga. 
Para tratar de las exportaciones 
El ministro de Agricultura, hablan-
do coñ los periodistas, les ha dicho 
que la semana próxima se reunirá con 
el ministro de Estado, con nuestro em-
bajador en París y con los altos jefes 
del Ministerio para tratar de la expor-
tación de nuestros productos a Fran-
cia. 
Ha terminado diciendo que el Con-
sejo N~cional de Economía se reunirá 
también la semana próxima. 
El Jcfe del Estado ha marchado 
a Priego ' . 
A las ocho y media de la mañana, 
en el rápido ' de Andalucía, ha salido 
para Priego el Presidente de la Repú-
blica. 
Le han despedído en la estaciÓn to" 
I
da el Gobierno, autOTidades y nume-
roso público , que ha vitoreado al se-
. flOr Alcalá Zamora . 
El Jefe del Estado, a su regreso a 
Madrid, visitará Córdoha, 
Los comisarios judiciales 
En el ministerio ' de Justicia se harr 
facilitado los nombramientos de los 
tres comisarios judiciales, con juri s ~ 
dicción en toda España. ' 
Los agraciados son don Ramón La -
farga, presidente de la Audiencia de ' 
Avila; don Ramón Carazoni, magis-
trado, y don Mariano Granados, abo-
gado fiscal de Madrid. 
Estos funcionarios comeniarán in" 
mediatamente su actuación. 
Llegada de fuerzas militares 
'En tren especial han llegado hoy a 
Madrid- las tres Compañías del Regi-
miento de Infantería núm. 1" que mar-
charon 'a Sevilla para sofocar la rebe" · 
lión. 
En la estación esperaban numeroso 
público que , ovacionó a los solda-
dos. ' 
Al pasar la 3 tropas por el paseo de 
Ramón y Cajal una señora que se ha" 
liaba en un balcón del entresuelo ha 
agitado una bánderita de papel con 
los colo res monálquicos, El público 
• 
~se ha indignado y ha intentado asal-
tar la casá . -
'El ten iente comnel Mangada, subi-
·do en un coche, ha dirigido una alo-
, cución al público, ' recomendándole 
que despreciara los insultos de los 
unonarqu icos. 
No se ha alterado el or den. El di-
rector general de Seguridad ha im-
puesto a la citada señora una multa 
.de 500 pesetas . , 
,Más complicados 
Hoy han llegado a Madrid cinco 
,detenidos en Melilla como comp lica-
.dos en los últimos sucesos. 
A Sanjurjo se le aplica el 
.régimen común 
En el minis terio de Justicia se ha 
facil itado una nota oficiosa diciendo 
-que interesa al prestigio del Cuerpo 
de Prisiones y.a la justicia salir ál paso 
de informaciones de cierta Prensa que 
con relatos imaginarios da detalles de ' 
la llegada y estancia del recluso ex 
general Sanjurjo en el penal de El 
Dueso. 
Al citad_o recluso se le aplica el ré-
gimen común, como a todos sus com-
pañeros de presidio, y se le apl ica el 
Reglamento en toda su integridad. 
En cuanto a lo ocurrido ,en Guada-
lajara, dice que ocurrieron, ligeros in-
cidentes sin importancia, que no se 
repetirán porque se han adoptado las 
medidas necesarias para impedirlo. 
EL PU EB LO 
No le ha contestado Bergamin 
''j , 
Al Ileg:ar al Congreso el señor Le-
rroux; los pe riodistas han vue lto a pre-
gtmta rl e si habia recibido ya co!)testa-
ción del señor Bergamín. 
' El jefe radical ha dicho que acaba-
ba de abrir el correo y que no había 
, ninguna carta del citado abogado . 
I!.egreso del señor Fabra Rivas 
Regresó de Gir\~br~ el subsecreta-
rio de Trabajo, señor Fabra Rivas. 
Dijo que había ido a tratar de la re-
organizacióh del Consejo Internacio-
nal de la O ficina de Trabajo y que 
este Consejo ha celebrado ya reunio-
nes en París, Berlín, Roma y otras ca; 
pitales . . 
El día 20 de O ctubre se reunirá en 
Madrid. ha.')ta el día 2?, y !a ~ reunión 
tiene una importancia sólo compara-
ble 'a la de la Sociedad de Naciones. 
Asistirán cuarenta y dos ,delegados, 
que traerán también personal técnico 
compuesto-de treinta y cinco funcio-
narios. 
Viene a España una Comis ión 
soviética 
Según un comunicado hecho públ i ~ 
co por la agencia ofic iosa Tass , una 
deleg-ación, soviética , presidida por el 
comisario del pueblo de C¿munica-
ciones, señor Hinsfeld , asistirá al pró-
I 
xi~o Congreso ' Internacional de Te-
, l~grafía que ' .se ,celebrará pronto en 
Madrid . 
Segúp. dicho comunicado; ha salido 
ya un primer ,grupo de Moscú con di-
recció!} a Madrid , ' 
Los pe riódicos a ..gorizados 
pa ra publicarse :. 
En el ministerio de la Gobernación 
facilita,ron la siguiente lista de perió-
dicos de provincias, cuya aparición 
se autoriza, habié!\dose , cursado para 
ello las órdenes oportúnas: 
«Heraldo Alavés», de Vitoria. 
«L,a b UZ» y «El Pensamiento Astor-
gano», de Astorga. 
«El Diario de Avila». 
«El Luchador», de Baleares. 
«El Corr~o Catalán», de Barcelona. 
«La Gaceta del Norte» y «El Pue-
bló Vasco», de Bilbao. 
«El D' fensor», de Córdoba. 
«La Verdad», de El Ferrol. 
«Diario de la Rioja», de Logroño. 
«El Compostelano», de Santiago. 
«El Adelantado», de Segovia. 
«Diario Regional»; de Valladolid, y 
«El Correo de Zamora». 
SE ARRIENDA horno de pan, , con buena' dien-
tela y grandes locales. Para informes, 
Joaquín Rodrigo, Casbas de Huesca. 
Información de provincias 
1 
C~::~í~::s:~:i:: f:~:;::::i:: ayer, l Se ' ha '. dictado "auto de procesa-
P5g,! '-
------
dondo ha sido multado con 500 pese-
tas por adornar a una mula con ban-
deras de los colores monárqu icos. 
También por los incidentes regis-
trados en Villarrubia de los Ojos, con 
motivo de una procesión, el goberna~ 
dor ha impuesto una multa de 250 
pesetas , siete de cien y t rece de diez, 
a otros tantos vecinos. 
Alemán libertado 
VIGO.-Mediante un fianza de cien 
mil pesetas ha sido libertado el súbdj~ 
to alemán Gustavo Krúkemberg. 
En un registro practicado en su. 
casa, fueron halladas armas largas, 
que dijo pertenecían al tiro Nacio-
nal. ' 
Un:muerto y dos heridos por 
, explosión de una ~ranada 
SORIA.-En el pueblo de Fuente 
Argemi estalló una granada de cañqn 
que causó la muerte a Martín Cabre-
J 
dno, de 17 años, y heridas graves a 
otros dos. 
Una caricatura que cuesta 
-una suspensión 
GUADALAJARA.-El jefe de 1 .. • 
prisión, señor López Rey, publicó en 
un periódico local una caricatura alu-
siva a la holganza en la prisiÓn. 
Los presos protestaron, pidiendo su 
destitución, y el director de Prisiones 
~ le ha suspendido del cargo. 
Registros en Sabadell 
BARCELONA. - El g.obernadó r 
confirmó Ii los periodistas que se ha-
el de Agricultura leyó una lista de l 
:~;C:!:fi~ ~:u:~, d:~:.:.'::;¡;.~~: . miento . cOQtra varios oficiales del , 
., Rsuimiento~ .. inúmero 9, de . Sevilla 
, bían efectuado unos registros en SIl-
badell, e i1 los domicilios de a lgunos ~ 
monárquicos, por tel)E;rS~ !ª :?9~pecha 
que h übiera armas y la posibilidad de 
hallar en alguno escondidQ ¡¡l gener~t _ 
Ba~rera y afladió que' no sólan\éñté s~ Se va a crear una nueva s ub-
secretaría 
Se da como seguro que se va a 
crear una nueva subsecretaría en el 
ministerio de la Gobernación. 
Esta nueva subsecretaría la inte~ 
grarán dos Direcciones generales, las 
de Sanidad y Beneficencia, y se de~ 
nominará Subsecretaría de Asistencia 
Social. 
A la otra subsecretaría, a la actual, 
la formarán las Direcciones de Segu-
ridad y Administración local. . 
Se dice que a una de las cuatro Di-
recciones generales irá el señor Cal-
viño, actual gobernador general de 
las Vascongadas. 
La Comisión de Ferrocarriles 
El ministro de Obras Públicas ha 
asistido a la sesión celebrada por la 
-Comisión de Ferrocarriles. Se ha 
. acordado introducir algunas modifica- -
dones, que se refieren al impuesto de 
Utilidades. 
.La Subcomisión de Jaca 
La Subcomisión de Responsabilida-
··des pOI los sucesos de Jaca, se ha re-
unido y ha acordado declarar perti~ 
r"ente la prueba testifical propuesta _ 
por don Melquiades Alvarez, defen~or 
·del general don Dámaso Bereng uer. 
,La Comisión de Reforma Agraria 
¡ El ex ministro señor Máura se ha encargado definitivamente de la defensa 
han efectuado aquéllos, sino que se 
han recibido ochenta y cinc"o denun-
cias, habiéndose comprobado por me-
dio de registros, para ver si era ,cierta 
que se 'ocultaLa en alguno de estos 
lugares. ' 
del ex gobernador de Sevilla señor~ Valera Valverde .• Un obrero 
despedido hiere a tiros 'al presidente de un Círculo 
Más militares proe~sados 
SEVILLA.- EI jue,z señor Camarero 
ha dictado auto de procesamiento 
contra varios oficiales del Regimiento 
de Infantería nú l1\ero 9, que guarnece 
-esta ciudad, como complicados en los 
últimos SUSU C2 S0S . 
El señor Camarero se propone~ re-
gresar a Madrid el próvimo lunes. 
Un obrero' despedido hiere a'. 
tiros al presidente del Círculo 
Mercan(i1 
SANT ANDER.-Está mañana, so-
bre las diez, acudió a la iglesia de San 
FranCisco, donde aco;;tumbra a oír 
misa, el presidente del Círculo Mer.~ 
cantil, don Julián Hernández. 
Inesperadamente se aoroximó al se-
ñor Hernández el indiv.iduo Eloy Sán-
- chez, a quien el presidente del Círcu-
heridas por arma de fuego, calíficando . 
su estado de muy grave. 
Seguidamente se le trasladó al Sa-
natorio de! doctor Madrazo, en donde 
se le hizo una' de licada operación, 
sie~do pre~ iso hacerle' la ' transfusión 
desangre. E l estAdo del herido es 
des esperado y se teme que fallezca 
de un momento a otro. 
El agresor se presentó a 18'5 autori-
dades, haciendo entrega del arma. 
Relató el suceso en la forma que in-
dicamos, y añadió que había obrado 
de esta forma por considerar injustifi~ 
cado el despido, que trajo para él cQ-
mo consecuencia una difícil situación 
de carácter económico . 
La defensa de un ex gobernador 
-SEVILLLA.-Se sabe que de la de-
fensa del ex gobernador civil de ~sta 
provincia, señor Valera Valverde, se 
ha encargado definitivamente el ex-
ministro de la República don Miguel 
Maura. 
En Abanto, un vecino caritativo 
es agredido a palos por aquel a 
-quien amparó 
BILBAO.-En Abanto y Ciérvana:r 
el vecino Luis González, a quien se 
le quemó la casa, fué recogido en e l 
domicilio de Felipe Rodríguez, en e í 
que permaneció varios días. 
Felipe requirió a Luis para qué bus-
case a<;omodo definitivo, y éste 'aco-' 
metió a aquél con un palo y le produ -
jo diversas lesiones de carácter gnt-
ve. 
, .' , t ; 
Párroco multado 
. CADIZ.-El gobernador ha impues-
to 500 pesetas de multa al párroco de; 
San Antonio, que publicó en la «Ho-
I 
ja Parroquia l» un artícu,lO ofensivo 
para la enseñanza laica. 
' 1 f ' ¡ ¡ ~ : .. .:. ¡ ~ ~, .i I Choqne d~ un mercancías " 
'1 cO::~~R::~o;: la estación de Ca-
Detenidos en'Granada bra del Santo Cristo, de la línea del 
CORDOBA.-Hoy fueron detenidos Sur, un tren de mercanCÍas chocó c,?" 
nueve personas, que fueron destaca- el material detenido en la vía muerta 
dos pa rtidario~ de la Dictadura unos, Y descarriló. Resultaron heridos el 
I lo Mercantil había tenido como de-
pendiente en sus almacenes hasta 
poco más de un mes, y sin mediar pa-
labra alguna, sacó una pistola, ha~ 
ciendo cinco disparos contra el señor ' 
Henández. Varios de los proyectiles 
hicieron blanco,. y el presidente, del • 
Círculo Mercantil -cayó al suelo, de 
donde fué recogido por varios fieles, 
que le t rasladaron a la Casa de So-
corro, situada a corta dista:lcia del 
y mil¡'tares retirados otros. maquinista, e l fogonero y un mozo . • 
I 
templo . 
El médico de guardia le reconoció 
I ' 
S iguen las multas 
Dos de los heridpsfueron hospitalim-
4« dos eH Gnmada y el otro en GuadÍx . >C'" 
:~:...~ 
.tl·,' 
'" . .- " .. ~., 
""-.; 
La Comisión parlamenta ria del pro-
yecto de Reforma Agraria ha celebra-
·do hoy sesión para estudiar dos votos 
,particulares presentados a la Base 8 .. a 
,d el citado proyecto. ! detenidi1mente , apreciándosele tres 
CIUDAD REAL. - EI vecino de Al-
modóvar del Campo, Francisco Re- -....::f..1:{; •. '*~, 
'':\'!"'t::''::': 
Pág. Q 
Banco Español de Crédito 
HU E SCA 
Cambios del día 31 de Agosto 1932: 
Interior 4 por 100 . . . . . . . . 64'50 
Amortble. 5 por 100 em. 1900 88'65 
» 5 por 100 » 1917 84 '75 
» 5 por 100 » 1927 
sin impuestos ........... . 
Amortble. 5 por 100 em. {927 
con impuestos .. ... . . . . . . 
Amortble. 3 por 100 em. 1928 
Deuda Ferrov. 5 por 100. , .. . 
Céd. B. Hipotecario 5 por 100 
» , » 6por l 00 
Acnes. Banco de España . . . . 
» Minas del Rif . . . . . . . 
» Chades ..... .. .... .. 










» Campsa ........... . 
» F. C. Nortes España 107'00 =_==:::;::======:============== 253'00 
» F. C. M.-Z.-A ... .. . . 
» Ordinarias Azucarera 
- »00 Explosivos . . .. . ... . 
Tabacos .... ~ ........ . .... . 
Felgueras .. .... . . . . ..... . . . 
Tesoros 5'50 por 100 .. .. .. . . 
176'00 Restaurant Bar Flor • Bar Oscense 
652'00 1 " 
184~0 Servicio esp ecial para bodas y banquetes 
, I 
10~951 LEANDRO LORENZ 
Bonos oro .. ... .. .. . ...... . 205'00 TEL E FONO 86 
Moneda extranjera Por~CHES VEOA ARMIj O HUESGA 
Francos...... . .. . . . . . . .. . . . 48'80 
Libras .. ', ' . . . . . . . . . . . . . . . . . 43'20 _ 
Suizos .. ........ . .. " .. . .. 241 '40 " 
Hasta el 5 de Septiembre, Dólares .. . .... . '; ...... ~ .... 12'45 LA VERDAD 
Belgas. . . . . .. . ..... ' ....... ' 172'70 se liquidan 
MILITARES 
Orden Regimiento de Infantería nú-
mero 20, para hoy: 
Servicio para oficiales 
Provisiones, capitán don Federico 
Gil. 
Cuartel , capitán don Salvador Simó. 
- Imaginaria, capitán don Pedro Gó-
mezo 
Guardia PrincipiH y Prevención, te-
niente 'don Juan Serra . 
I Imaginaria, Vigilancia, Hospital y compra, teniel)te don Francisco Cas-
tro. 
Retén, ' teniente don Rafael Ortego. 
• 
Peña Guara 
Sociedad de Alpinismo 
Excursión a la Calma Alta (1 .580 
metros) y Pico de Gratal (1.563) para 
el domingo, día 4 de Septiembre . . 
Sal da para Arguis, a las siete de la 
mañana; regreso, al anochecer. 
Precios: Socios, 2'50 pesetas; no 
socios, 3'50. 
w -R'3 -9 ' 
Escabeche. de bonito 'en barril, 
a seis pesetas kilo 
Casa Santamaríá 
~~~:h's'¡,~~~k::: '.:: : : : : ' : : ::: 6~:~~ ==:: ZAPATERIA todas las existencias de temporada De los 'artículos que aparezcan en • I I este diario, responden sus auto,res., 
•• , Zap.atos señora, en ante blanco, de pesetas 35 a 1 9 50 
Matadero municipal Zapatos señora, color y blanco, de pesetas 30 a 17'50 Autobús 
Relación de las reSes sacri fi cadas ' Zapatos señora, charol y color, de pesetas 32 a 16'50 . 











Zapatos caballero un 30 por 100 más economico que los demás 
Salida de Huesca. . . .. 8'30 mañana 
En calzado de niños, hasta. el 33, a 5, 10 y 15 pesetas Llegada a Zaragoza.. 10'30 » 
Vacas. . 
Cerdillos de leche . 
REGRESO 
¡¡Solamente hasta el 5 de Septiembre!! Salida de Zaragoza . .... 6'30 tarde · 
,Llegada a Huesca . . . .. 8'30 » 




Puede usted comprar 
75 PESETAS 
Cama de matrimonio ' 
en 1.?5 c; entímetros, 1 
con ]ergon, pasama-
nos y pilares dorados 
Armarios con luna, bien presentados, en madera de haya 
. 92 PESETAS 
Armarios de comedor, bien presentados, en madera de haya 
. 100 PESETAS 
¡La_ más BARATA I 
Bisuteria .. Perfumeria '" Bordados 
Porches del Mercado, 9 - Huesca · 
MEDIAS de sede, h ilo y algodón. - c ALcEi.' rNÉs CABALLS· 
RO, estampados, y otras novedades. 
Este establecimiento 'vende s¡,¡s artículos un VEINTE POR CIEN-
TO MAS BARATO que sus similares. 
ii VISITADME V OS CONVENCEREIS !! 
le interesa a usted saber 
Camas de madera, con 39 t Sillas para comedor, 4'50 t Que diariamente, y a las cinco de la tarde, puede usted presenciar el tostado 
somier reforzado :::::: pese as en buena clase ::: ::: pese as d l l ' 1 d f' TUESTE NATURAL l d" e as c ases mas se ectas e ca e . por e proce Imlento 
A e stos precios sólo comprará usted en esta Casa más moderno que exis te. Pruebe el café tostado por este modernísimo sistema 
e d 6 l ' 35 (frente al Banco . H U E S e A 1 y será cliente ,asiduo . . . OSO e a an, de Espafia) Casa Cabrero 
Huesca CASA EN JACA: MAYOR" 8 COS . o. Hernández, 103 
Bebed ANIS DE LA ASTURIANA 
. . 
ES EL MEJOR 
_cm 
.-nl __ -'-_._' '*,-k-~~l_ .. -1 
¡Noviosl ¡Novias! 
ATENCION 
Llegó el día de constitúír vuestro nido. Debido a la gran 
existencia de muebles construídos y para dar cabrda en 
almacén a los que se están terminando durante todo este 
mes, se darán con un precio muchísimo 
más bajo que el de coste 
APROVECHAR ESTA OCASIO N: DORMITORIOS 
CON ARMARIO DE 1-45 pesetas 
LUNA, DéSDE I 





Cafés .y licores 
de las mejores marcas 
I Miguel Puigvert 
I . 
! OLOT 
1 SALCHICHON. " JamQnes sin 
I piel ni grasa, de 
! RIQUISIMO PALADAR I 
! y estilo Aragón. Tocino del país 
I Manteca pura de cerdo 
I Representante: 
I J. San Agustín 
Porches de Vega Armijo,3 
HUESCA _ .. -
¡A ten ci ó n l· 
La mejor bebida pafa el 
verano es la tan renombr¡;¡" 
da sidra 
. Especialidad Blanco 
enbocadlll'os 
Berenguer, 2 . 
HUESCA n ~HIUR~ . 
TomásCastillón 
Casa PACO 





E INDUSTRIAL ( 
Hijo ~e lorenlo~~1I 
Calle · de Zaragoza, 13 HUESCI 
Almacén de Maderasl 
~e sirve en botellines indi" 
viduales en los principales 
BARES, CAFES y CA" 
SAS DE COMIDAS ¡Casa Santamaría 
Agustín Delptán 
Depósito: CASA CABRERO I SALCHICHERIA ~ PESGADOS , HUESCA FRESCOS 
FABRICA DE HIELO Coso G. Hernández, 103 Teléfono ·91 
Al (H) Coso de Oalán,20 erre uesca _ .. _ Teléfono 78 Hues~a 
.-------------------------~---------------------------------. ------------,----------------------------~ Sólo con el arado 
de vertedera VONAMI CABALLERO .. , u 
petentado por' Luis Tomás Riverola, 'de Binéfar, se consigue 18 
nimo esfuerzo . 
~Su coste de conservación? Insignificante. 
i Su manejo? Sencillísimo. 
, lQuién lo UStl? Iodo aquel que lo conoce. 
iQuiénes lo recomiendan? Todos los que lo usan. 
~Su peso? 25 kilos coñ el tiÍnón inclusive. 
iSu precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
. Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
máxima perfección con ei mí-
Si usted precisa un traje, no deje de visitar la sastrería 
LEOPOLDO SANCHEZ 
que ha hecho modificaciones tales, qu~ rh¡aliza ~on t?das 
)as sastrerías de España, y esto es debIdo a las mmeJora-
bIes condiciones de su ' cortador, a )a refinada clase de los 
artículos y a la baja tan considerable que proporciona. 
Para las señoras, mi casa es una necesidad comercial. 
e O N T R A T I S T A S Adquiriendo los postes indictldores para carreteras que construye la Casa de MEDIAS 
Ríase de los anuncios pom" 5 pesetas 
posos. De seda natural, a 
DE ' HILO, A 150 - ¿QUIÉN DA MÁS? I 
LUIS T. RIVEROLA" de Binéfar 
cumpliréis con !as exigencias de la contrata y de la economía. Pruébelo y será su cliente. 
lSedas? Usted se hará el precio en mi casa. ¿Otros géne-
... ros? Tirados. Visiten mi casa, y ahorrarán. 
, 
LARPI MA ::::~:~::TI!::::: 
DAD en CAMISAS y CORBA-
T AS, con modelos ex.elusivos pare esta C8sa, - Ropa interior para señora y ves-
tidos para niños. - BOLSOS Y CARTERAS PARA SEN ORA, 
Coso 6arcía Hernández, 24 . 'HUESCA 
Planchas onduladas 
CANALETA 
./ Chapa lisa «B» 
para revestimientos 
Arrimaderos y Artesonados 
DEKOR 








Tubería URALITA para condut: 
ciones a presión 
Tubería sanitaria DRENA 
Tubería ligera para 
desagües 
Canalones para riegos 
Depósitos cilíndricos y 
cuadrados 
URALITA, S. A. Sucursal en la prov~ncia HUESCA7 Coso de Fermín Galán, 38. 
Teléfono 173.-~gencias en las principales poblaciones de la provincia 
FAOLITAMOS PRESUPUESTOS GRATIS de todos nuestrso materiales . 
,:~ 
....... ~ 
. ~ " ~~ . 
.-:-_: . 
.t;. ; ... 
••• CIl •• C .... 
Tlun: .... aE 6 .pl", 
r _ 
24 " , AN. 
ItI MIMII •• 'ELT' .0 cat.s. < 
Désde Madrid - Impresión po Iitea La citación a la Peña Iris 
El período revolucionario 
la Repúb.lica 
de Forma y móviles de la misma.' 
Se ha significado la República por 
tres características perfectamente acu-
sadas y defi n :das . Fué la primera , 
a quella En que las inquietudes daban 
forma al período prerrevolucionario . 
Momentos de agotadores nerviosis-
m os, de esperanzas y rencores fundi· 
de s, de rea lidades que a l ll eg3r a l 
contacto de nuestros deseos, parecían 
escaparse, para a los pocos instantes 
y olver a adquirir fo rma más precisa y 
t a ngib le ; más tarde, él tdunfo, la idea 
_«; ristalizada e n razón, el comienzo de 
un nuevo Es t3do más justo y equitati-
vo que el caído, y por último, la la-
bor legislado ra, camina ndo con seve-
'r idad y conciencia de su cometido, 
a partando abrojos para dejar expedito 
el camino de las reivind icaciones . F e, 
posesión y s enti~ental ismo románti-
co . Es tas fases cons t itu}' el) las tres 
característ icas de nuestra República . 
Ha fn itado no obstante en la curva 
republican'l, el punto á lgido revolu-
c ionario; no ha h¡'\bido revolución. Es 
d ecir, no ha existido el momento 
aunque las causas hayan marcado la 
transformación. ¿f-ia siGO esto un mal , 
o por el contrario ha constit.!::.ído la 
m ayor ej ecutoria del ~uevo régime n? 
Transformar sin violencias, conven-
cer al equivocado y fortalecer sin de-
rrumbamie ntos sociales nuevas leyes 
y prerrogativa" es .quizás, ' la mayor 
v irtud que puede t ener un pueblo . A 
esto se ha ido y esto se ha intentadQ 
guiados gobernantes y pueblos, por 
el gran espíritu sentimental y román-
ti.co de nuestra raza. 
Pero , no ha sido posible seguir ca-
mina ndo descalzos por el camino que 
ajenas manos llena de a brojos. Y por 
esto, a nte el ataque insensato y des-
quiciado de los elementos reacciona-
rios, la República, herida en lo más 
profundo de Sus convicciones, no t ie-
-ne otro remedio que alzarse en pie de 
guerra y combatir con las armas que 
)a combaten, s in pensar en quien cai- · 
ga, y he aquí cómo e l _momento revoM 
lucionario que quería ~esquivarse, por 
decoro social, surge violento, acucia-
do por aqu ellos que más debieran de 
haberlo evitado. ' 
baten al Estado que ¡~s cobija y que 
Jos mantiene , sin acordarse de que el 
Estado represe nta a la nación y la nao. 
ción es hoy, por propio decreto de 
sus mandatos , jurídica y estatalmente 
republicana . La idea , cuando se s ien M 
te profundamente, debe de exteriori-
zarse con toda,> las consecuencias . 
Pero lo que no se puede h acer, y la 
República es lo que va a evitar, es 
llamarse monárquico y vivir a expen ' 
sas de un desti no o de una represen- -
tación republicana . 
El Gobierno, depL1rando los centros 
ministeriales, e mprende 'una labor re-
voluciaria necesarísima . Al lado de 
este deseQ estamos todos . Todos ayu-
daremos a desvanecer de eleme ntos 
extrañ os el ambiente de la democraM 
cia . Y cuanoo los caídos por su_egoÍsM 
mo clamen justicia y nos tachen de 
tiranos les recorda remos, que bajo la 
enseñanza republicana sa lvaron sus 
vidas una reina destronada y unos 
príncipes sin jerarquías, y que cuando 
un alzamiento monárquico ha puesto 
en manos de la República la Ley ine-
xecrable de la pena de muertf!, ésta, 
en un gesto gallardo, que llenará mu-
chas páginas de nuestra Historia , la 
ha excluído de sus atribuciones, po r 
un impu lso racional, que más tarde 
será el hecho de haberla excluído de 
los Códigos.' 
Fernando Dicen' '. 
Los republicanos deben leer la 
Prensa republica na. 
Los republicanos que no leen la 
Prensa republicana, no son republi-
canos, son emboscados. 
Los republicanos deben proteger 'y 
recomendar la suscripción a la Pren-
sa republicana. 
OllMPIA 
Huesca,23 de A gosto de 1932. 
E l presidente del COI;nité Local de l 
Partido.-Ciudad. 
Estimados correligionarios: 
Varios amigos pertenecientes -adi-
versos grupos republicanos , han-o ve" 
nido' a rogarme que convoque' a una 
reunión. para t ratar en ella de llegar 
en principio a una inteligencia entre 
los correlig ionarios todos, para apres-
tarnos a la consolidación y defensa 
de lo que n os es común. 
Los recientes _ sucesos han puesto 
de relieve la necesidad de mantener 
el tBCtO de codos y la cordialidad e n-
tre republicanos . 
A la vez~ h ay que reconocer que 
nues tras luchas intes tinas tienen la 
viTtualidad de apagar entusiasmos y 
sembrar desorientaciones fatales, y a 
todos -interesa acabar con tal .es tado de 
cosas. 
He aceptado el delicado pero honM 
roso encargo, .y me permito rogar a 
usted que, e n compañía de tres más 
de sus compañeros' de su Comité. se 
digne asistir a la reunión que cele-
braremos el próximo j ueves 25, a las 
d iez y media de la noche. en e l local 
la mejor colaboración para 
acabar con las .huelgas 
BERLIN.-Los periódicos citan un 
hecho curioso registrado en la locali-
dad de Westerwald . 
En dicha ciudad se declararon en 
huelga varios centenares de obreros 
por ob liga rles la Empresa a que traM 
bajasfiln determinado número -de ho-
ras . 
E l alcalde de la ciudad, una vez 
agotados todos los razpnamientos -cer-
Cél de los huelguistas, tuvo la idea de 
. convocar a las mujeres de aquéllos, a 
una magna reunión en la que les eXM 
puso los perjuicios que les irrogaba la 
-huelga, dada la crisis económica ac-
tual. 
Al día siguiente, todos los huel- . 
guistas, sin excepción, convencidos 
- E l domingo p'.-óximo, inauguraclOn 
de la temporada con un mes de gran-
des reprises. La ~estupenda película 
totalmente hablada y cantada en eSM 
pañol, «Luces de Buenos Aires», por I por sus mujeres, reanubaban el tra-
/ -, Carlos Gardel y Gloria Gu~mán. 1" bajo. 
No teman sin embargo los enemiM 
gos de la República, que ésta, hasta 
un último extremo haga uso de sus A .Ia una de la tarde llegará la 
Esco'lar de la Prensa 
Colonia 
a rmas para hacer brotar sangre. No. 
E l caso del exgeneral Sanjurjo es bue-
na prueba de ello. La República es-
p añola, jurida en su médula, inicia Conformé hemos anunciado, esta tarde, -a la una, llegará la Colonia escoM 
una revolución serena, bajo el conse- lar de la. Prensa, que realiza el viaje desde el Balneario de Panticosa en autoM 
jo de la justicia y del derecho social. móvil. 
La conciencia de su fortaleza y-la Para acompañar a los pequeños, ma rcharon ayel' el presidente de l~ Aso-
seguridad de sus destinos con el me- ciación de la Prensa don Saúl Gazo y el compañero don José j ame. 
j or bagaje para llevar a cabo la pere- ... 1, Los automóviies rendi.rán viaje al final del Coso 'de Galán, donde co~ienza 
grinación emprendida . Depuración, . la carretera de J aca, y la llégada está anunciada para la una de la tárde de 
{)bra hi~ien izador8 , es la que va a lle- - hoy. 
varse a cabo con rapidez y energía . S3bemos que el d igno alcalde, don Manuel Sender, se propone recibir B ia 
Escondidos y agazap~dos en, los ' Colonia, con los direcÚvos de nuestra Z\.sociación. 
puestos burocráticos, hacen labor an- Los familia res de los niños pueden concurrir al lugar y hora indkados para 
tirrenn'h1:- - - - 1_ - - ·' ~ ",,,r\os. Com- recibir a los suyos, a los que de antemano damos la mác: cnrñial bienvp" in1'\ . 
de la «Peña Iris», punto elegido como 
ne~tral. 
Esta misma citación dirijo a los se-
ñores presidentes de Acción ,Republ iM 
cana, Radical-Socialista, Radical, y 
gru po de radiCales distanciados e n la. 
actualidad del Comíté . De igual ma~ 
nera, también digo a los citad es s ei'íoM 
res quiénes son los convocados. 
E n total, pues, nos reuniremos cua-· 
tra ,le cada partido o g ru po o político 
republicano, o sea 16 correligiona-
rios : 
Espero que usted- dándose cuenta 
de' las ' circunstancias - atenderá la 
presente indicac ión que juzgo de máM 




Un ex ministro en l ibertad: 
MALAGA. - Fueron. puestos en li--
bertad varios detenidos, incluso el ex 
ministro señor E strada. 
Quedan encarcelados el ex marqués. 
de T,rapani, el canónig <:l señor Col, el 
ex gobernador don Eduardo Mendoza 
y otros . 
Los Gobiernos de Bolivia J 
Paraguay rechazan la nota 
norteaméricana 
LA PAZ. -Ha dimitido el Gobierno ,. 
a consecuencia de la nota enviada por' . 
la Co misión ministerial de WashingM 
tón, por la .que se requiere a Bolivia y, 
al Uruguay para que fi rmen una t reM 
gua de hostil idades de 64 días. a par-
ti r del prim~ro de Septiembre . . 
ASUNCION.-B1 Gobierno de Pa-· 
raguay ha rechazado también la prOM 
posición de Washington. 
Exige para aceptaría que las tropas 
bolivianas abandonen los fortines que: 
han ocupado. 
• 
Sanciones gubernativas / 
MURCIA.-El gobernador ha múlM. 
tado co 250 pesetas al alcalde de BUM-
lIa. 
También ha multado con la misma, 
cantidad -al alcalde de Lorca, por des-
obediencia de las órdenes gubernati~ 
vas, y con igu~l cantidad a un tradi-
éionalista que repartía hojas de pro-
pagan~a . 
Igualmente ha impuesto otra de 500 
pesetas al sacerdote de Larribera don 
Víctor Martín por hostilizar a la ReM 
pública desde el púlpito. 
• 
Aristócrata encarcelado 
JEREZ DE LA FRONTERA.-Ha 
sido encarcelado de nuevo el ex con-o 
de de Villamiranda. 
.. 
